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La  presente  investigación  TITULADA  “ANÁLISIS  ADMINISTRATIVO  
DE  LA CARTA FIANZA Y SU EFECTO EN LA GARANTÍA DEEJECUCIÓN 
DE OBRAS  EN  EL  GOBIERNO  REGIONAL  DE  TUMBES  –  
PERIODO  2014  – 2015”, se ha realizado aplicando una metodología 
cuantitativa, según su finalidad es una  investigación aplicada, según su  
carácter  es  de  tipo  de  estudio correlacional y  según  su  alcance  
temporal  será  una  investigación  transversal seccional, ya que estudiara  el 
fenómeno en el momento dado  2014 y 2015 , cuya población de estudio la 
conforman  los trabajadores Funcionarios, Profesionales, Técnicosy Auxiliares   
nombrados del Gobierno Regional de Tumbes, pertenecientes a  las   oficinas   
de Administración y Gerencia Regional de Infraestructura, a quienes se les aplico 
una encuesta para determinar, la relación entre  el  análisis  administrativo  de  
la  carta  fianza  y  el  efecto  en  la  garantía  de ejecución de obras en el  
Gobierno Regional de Tumbes, periodo 2014 – 2015. 
En  la  investigación  se  planteó  como  objetivo  general;  determinar  la  
relación existente, entre  el  análisis  administrativo  de  la  carta  fianza  y  el  
efecto  en  la garantía de ejecución de obras en el Gobierno Regional de 
Tumbes, periodo 2014 – 2015, para determinar su significancia entre ambas 
variables. 
 
Así  mismo  se  plantearon  dos  Hipótesis;  Si  existe  relación  entre  el  
análisis administrativo de la carta fianza y el efecto en la garantía de ejecución de 
obras en el Gobierno  Regional de Tumbes, periodo 2014  – 2015 y, no existe  
relación entre  el  análisis  administrativo  de  la  carta  fianza  y  el  efecto  en  
la  garantía  de ejecución de obras en el Gobierno Regional de Tumbes, periodo 
2014 – 2015 
Entre las conclusiones más relevantes a las que abordo la investigación son; 
 
Existe deficiencia en cuanto al control y manejo de las Cartas Fianzas que llegan 
 
al Gobierno Regional Tumbes por parte del personal encargado de tramitarlas. Se 
 
ha identificado que la mayoría de las Cartas Fianzas y pólizas de Caución,   
son emitidas  por  Entidades  Bancarias  que  no  se  encuentran  
domiciliadas  en  esta Región, lo cual perjudica a la institución en cuanto al 
envío de Cartas Notariales, ya  que  se  les  tienen  que  cancelar  viáticos  al  





Se constató que durante el periodo 2014, no existió un estricto control en cuanto a 
confirmación y verificación de Cartas Fianzas, lo cual trajo como resultado que se 
recibieran Fianzas emitidas por entidades bancarias que no se encontraban bajo 
la  supervisión  de  la  Súper  intendencia  de  banca  y  Seguros  SBS  y  
sin  previa confirmación, encontrándose hoy este caso en investigación, 
presumiéndose que hayan sido falsas. 
 




























































In  the  last  two  fiscal  years  2014  and  2015,  investment  in  
construction  in  the Regional Government of Tumbes, is approximately 
62`000.000 million soles, with the  approximate  execution  of  some  75  works  
of  different  level  of  complexity.  Of these  works,  all  without  exception  they  
require  letters  bonds  issued  by  financial institutions recognized by the 
Superintendence of Banking and Insurance (SBS). 
This  research ENTITLED  "ADMINISTRATION  ANALYSIS  OF SECURITY 
CARD AND  ITS  EFFECT  ON  PERFORMANCE  GUARANTEE  OF  
WORKS  IN  THE REGIONAL  GOVERNMENT  OF  TUMBES  -  PERIOD  
2014  -  2015".  Applying  a quantitative methodology, depending on the type of 
study is an applied research, the study population make All letters generated 
bonds between 2014 and 2015 to secure works, goods and services in the 
Regional Government of Tumbes in an approximate number of six hundred (300). 
The survey was conducted among twenty workers Tumbes Regional Government. 
 
In  the  present  investigation  was  raised  as  General  Purpose,  
determine  the administrative status of the bond letter and its effect on the 
performance guarantee of works by the Regional Government of Tumbes, to 
determine their significance between the two variables.Similarly it 
hypothesizes General: "A good administrative  system  -  technical  
and  legal  bail  letter  significantly  influences  a good financial tool in ensuring 
the execution of a work". 
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